








Apulee (Apulija) 20, 22 
Arbe (Rab) 15, 55, 134 
Arsne (!) (Aržano?) 65 





Baciane (BaËane), villa 73, 183 
Bachighica (Bachilica, Bachighiza, 
Bachiçe; BašËica) 21−22, 61, 160 
Bagnauas (Bayeuaz; Banjevci) 47, 88−
89, 161−162 
Bechoseuchi Catonus (katun BeskuËe-
vi≥) 169 
Bergut (Brgud), villa 165 
Bicina (Bicine; BiËine), villa 37, 95, 
151, 166, 168 
Biglane vocata Chucharo (Biljane Ku-
kar), villa 176 
Biglane vocata Casich (Villane; Biljane 
Kaši≥), villa 60, 176 
Billissane (Bilišane), villa 92 
Bistrinia (Bistriuina; Bistrovina), villa 
105, 118 
Blachana (BlaËane), villa 110 
Blagnane (Blanjane), villa 95 
Blata (Nandischo Blato, lacho Nadini; 
Nadinsko blato) 105, 118, 122, 126, 
135, 168 
Blatci 171 
Boischie (Bojiš≥e), villa 32 
Bozna (Bosna) 43, 89 
Brathiscouçi (Bratiškovci), villa 180 
Breberio (Bribir) 35, 70, 100, 143, 145, 
186−187 
Brusca (Bruška), villa 44, 46, 165 




Cacischina (Cacischine; KaËiš≥ina), 
villa 57, 168, 174 
Camignane (Kamenjane), villa 143, 
146, 150 
Camigne ad, locus in Dobrognouas 
186 
Capuano, castrum de Neapoli 73 
Casichi (Casithi, Gasich; Kaši≥), villa 
88−89, 135, 161, 176 
Cerane (Ceranje), villa 76, 100 
Cernissa (Kernissa, Chernisa; Krneza), 
villa 14−15, 63, 82, 102 
Chelenich, locus in villa Dobrauoda 41 
Chachstcinauelini, villa 43 
Chernil (Cernil), villa 60, 108 
Chochichine (Clochichina; Koki≥ane), 
villa 105, 118, 183 
Cirrinçe (»erinci), villa 111 
Kisina (Chisine), villa 30 
Cista, villa 53−54 
Cobigliane (Kobiljane), villa 76 
Cobilleglauichi (Kobiljeglavi≥), villa 41, 
43 
Cognesich (Cognessich, Cognossich; 
Konješi≥), villa/campus 57, 108, 
121, 174 
Corbauia cf. comes Corbauie 
Craschieuich (Crasseuich; Raštevi≥), 
villa 32, 95 
Crassiano, villa 110 
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Cricouichi (Cricouiçi; Krikovi≥), villa 
173 
Crileuich (Krilevi≥), villa 43 
Cruplachi (Hrupalci), villa 43 
Crusfiça, clapus in Podnadino 135 
Croacia (Crohacia) 13−15, 20, 22−23, 
30, 39−41, 48, 52, 55, 59−60, 63−65, 
67−69, 72−73, 88, 93−94, 109, 113−





Dalmacia 13−15, 17, 20−23, 30, 38−41, 
52, 55, 59, 63−65, 67−69, 72−73, 88, 
93−94, 97−98, 109−110, 113−114, 
132, 139, 163, 169−170 
Daslina, villa 129, 131 
Dobrauoda (Dobreuode; Dobravoda), 
villa 41, 51, 92, 120, 161, 169 
Dobropoglici (Dobropoljci), villa 44, 
46, 165 
Dobruchia Uase (Obruçauas; Dobrog-
nouas; DobruËavas), villa 32, 52, 
91, 170, 186 
Dogle pogle (Doglepogle; Donje polje), 
sub Nadino 105, 118, 122−123 
Domacoffç (Domakovci), villa 108 
Dragçiniçe, terra aratoria 129 
Draghinich (Dragnich; Dragini≥), villa 
57, 105, 118, 121, 174, 178 
Dragouachi (Dragouanti; Dragovanci), 
villa 41, 43 
Dupçane (DupËane), villa 168 





Epoduilari, locus in villa Dobrauoda 
41 





Florentia (Firenza) 19, 99 
Felici Campo prope et contra Tarren-
tum 94 






Goriçe (Gorica), villa 176 
Gornepogle (Nagorna Pogle; Gornje 
polje), locus sub Nadino 122−123 
Gostomerici (Gostomerci), villa 44−45, 
165 
Grabroçane (Grabofçane, Grabroui-
çane; GrabrovËane), villa 57, 121, 
168, 174 
Grabroua Gora, locus in Prascoych 141 
Griuina (Griune, Criuine; Grivna), villa 
57, 105, 118, 121, 168, 174 
Grusi, clapus in Visoçane 80 
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Iadra (Zadar) passim 
Iagodno (Iagodino, Godina; Jagodno), 
villa 35−36, 95, 116 
Ianiloqua (Janjina lokva), villa 61 
Iarane (Jarane), villa 32 
Ielsane (Gelsane, Jelsane; Jošane), villa 
65, 101, 149  
______ cf. Ielsane magne (Jošane ve-
like), villa 106, 151 
______ cf. Ielsane parue (Ielsane pa-
rua; Jošane male), villa 70, 151−
152, 168 





Lasioua (Lašva) 75 
Lemesseuo Crastie (Lemeševohraš≥e), 
villa 178 
Licanali, locus in Iadra 67 
Lisane (Lissane, Lixane; Lišane), villa 
65, 70, 151, 168 
Luca Machirina, mare 129, 131 
Lucha (Luka), comitatus, contrata 30, 
41, 43, 53, 59, 95, 161 
Lucoran (Lukoran) 26, 122−123, 162 
Ludich (Ludi≥), villa in Cernissa 14−16, 
63 
Ludischina (Ludiš≥ina), villa in Cer-
nissa 82, 102 





Malivarssach, clapus in Podnadino 
135 
Mallinauez (Malinavas), villa 60 
Mirane (Murua; Miranje), villa 80, 
100−101, 106−107, 147−148, 167, 
192 
Miretich (Mireti≥i), villa 32 
Mocle (Mokle), villa 108 
Moyaci (Mojaci), villa 100 
Mogoroua Dobroua (Mogorovadub-
rava), villa 31−33, 188 





Nadino (Nadin) 34, 57, 73, 105, 108, 
121−123, 126, 135, 151−152, 168, 
173, 177, 183, 185, 189, 191 
Napotoçiço, locus in Visoçane 80 
Nastarich Silich Vamendolach, clapus 
in Podnadino 135 
Neapoli (Napulj) 15, 20, 30, 41, 63, 73, 
94, 109, 114, 160 
Nona (Nin) 15−16, 23, 38−39, 51, 55, 
85, 101, 111, 136, 163, 169, 171, 180 
Nouigrati (Novigrad), castrum 21, 30, 
41, 108, 111, 135, 137−138, 141, 
160, 191−192 
 




Obrouatio (Obrovac) 186 
Od Uarscha Maloga, clapus in Podna-
dino 135 
Ostrouiça (Ostrovica), comitatus 30, 
41, 53, 82, 104, 115, 117, 119−120, 





Padua (Padova) 99, 132 
Petreçano (Petrçano; PetrËane) 25, 159 
Petrina 36 
Pistumano (Pašman) 191 
Plastouo (Plastovo), villa 180 
Podamen Dolami, clapus in Podna-
dino 135 
Podbaçich, clapus in Podnadino 135 
Podgradia (Podgrage, Podgraye; Pod-
graðe) 52, 63, 85, 117, 128, 167−
168, 170, 184 
Podi, villa 65−66 
Podlusgie (Podlusie, Poluxie; Podlu-
žje), villa 76, 100, 104 
Podnadino (Podnadin) 105, 135, 185 
Podopatpolaç 108 
Podrep, locus in villa Dobrauoda 41 
Podreprem (Porep), villa 43 
Poduertchi Scacichgich, clapus in Po-
dnadino 135 
Poduilari (Podvilari), villa 43 
Poflichi (Pofli≥i), villa 43 
Podsussan (Podšušanj), villa 161 
Polaçane (Pollaçan; PolaËan), villa  
100, 145 
Pollaçe (Pollacii;  PolaËa), villa 95 
Polacce Opachia (Opa≥apolaËa), villa 
32 
Polchofscha, vinea 101 
Polliçe (Poljice), villa, districtus None 
136 
Poriçane (Poritana, Poriçana, Pori-
zane, Poricane; PoriËane), villa 
20−22, 61, 160 
Possedaria (Posedarje) 60−61 
Potoch, riuus 57, 174 
Prascoich (Praschoici, Prasquichi, 
Prascoych, Praskvi≥i) 30, 92, 108, 
137− 138, 141−142, 190, 192 
Pristesii (Pristezi), villa 76 
Prochiane (Prukljane), villa 176 






Rackastienaelini, locus in villa Dobra-
uoda 41 
Rachita (Rakita), villa 43 
Ragusa (Dubrovnik) 87 
Recançonum 65 
Reuche, oppidum in comitatu Crisi-
ensi 114 






Salischina in Sacluçi, locus in Dolne-
pogle 122 
Saposane (Sabosane, Sapogiane; Za-
pužane), villa 32, 144, 147, 192 
Scardone (Skradin) 13, 30, 176, 180 
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Scicilia (Sicila; Sicilija) 13−15, 20−22, 
30, 39−41, 43, 55, 63−64, 67, 72−73, 
93−94, 109, 113−114, 160 
Scirmach, mons prope Vranam 88−89 
Sibinico (Scibenico; Šibenik) 38−39, 
53, 87, 129−131, 151, 163, 176, 193 
Signa (Senj) 87 
Sliuiniçe (Slivnica), villa 61, 133−134 
Smocrich (Smokri≥), villa, in Lica 136 
Snoyaci (Snoaci; Snojaci), villa 82, 84 
Spaletum (Split) 38−39, 69, 72−73, 75, 
87, 163−164 
Storobich, villa 76 





Tarentum (Taranto) 65, 67 
Temerakita, locus in villa Dobrauoda 
41 
Terçiçe (Tršci), villa 70 
Thin (Tinj), villa 151 
Tichich (Tihli≥i), villa 83−84 
Tragurium (Trogir) 87 
Tribotono (Trbounje), villa 184 
Tribuchia (Tribugna; Tribu≥a), villa 
180 
Trilofciepoflichi, locus in villa Dobra-
uoda 41 
Tulofci (Tulovci), villa 43 
Turris Palmarum, castrum comitatus 





Vbrestach Vgarçi, clapus in Podnadino 
135 
Vçalauas (Vsaglevas; Ušljavas), villa 
91−93, 180 
Vçaleuchi (UËaljevci), villa 180 
Veglave (Veljane), villa 41, 43 
Verpliane (Varpgliane, Verpigliane; 
Vrpljane), villa 30, 32, 187 
Vetirinich (Vecterinich; Vetereni≥i), 
villa 149, 151 
Vgnaciça (Unjašice), districtus 44, 46, 
165 
Vgresta, clapus in Visoçane 80 
Victorischine sub Nadino, villa (Vikto-
riš≥ina) 57, 121, 173 
Visoçane (Visoçan magna; VisoËane) 
79−80 
Vitorich (Vicotrich; Viktori≥), villa 168, 
191 
Vlecani, villa 60 
Vnauschia sub, clapus in Visoçane 80 
Volcouiça (Vukovica), villa 174−175 
Volcouischina (Vukoviš≥ina), villa 
174−175 
Vngaria  13−15, 21−23, 30, 39−41, 43, 
55, 59−60, 63−65, 67, 69, 72−73, 
88−89, 93−94, 97−98, 104, 109−111, 
113−114, 132, 160, 164 





Zelopech, locus in Gornepogle 122 
Zarnigh, villa 30 
Zemuniçi (Zemunik) 171 
 
 
